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Specialne tiskarske paste pridobivajo čedalje večji pomeni v tekstilnem tisku zaradi 
svojih specifičnih učinkov, ki jih ponujajo končnemu uporabniku. Cilj diplomskega dela 
je bil izdelati tiskarsko vzorčno karto z najrazličnejšimi pripravljenimi specialnimi 
tiskarskimi pastami, ki bo služila kot učni pripomoček študentom pri laboratorijskih 
vajah iz tiska. Tiskarske paste so bile nanešene na kemično beljeno 100 % bombažno 
tkanino s tehniko ploskega filmskega tiska in direktnim načinom tiskanja. V 
diplomskem delu so opisane specialne tiskarske paste ter pogoji sušenja in fiksiranja 
potiskanih vzorcev tkanin. 
 
Ključne besede: specialne tiskarske paste, ploski filmski tisk, bombažna tkanina, 





Special printing pastes are becoming increasingly important in the field of textile 
printing due to their specific effects, which are offered to end users. The aim of this 
diploma thesis was the creation of a print sample card using various ready-to-use 
special printing pastes, which will serve as a teaching aid for students at laboratory 
practice of textile printing. All printing pastes were applied directly to chemically 
bleached 100% cotton fabric using the flat screen printing process. In the diploma 
thesis the special printing pastes are described as well as the printing conditions, such 
as temperature and time of drying and fixation. 
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Tekstilni tisk je postopek nanosa barvila na tkanino v mejah vzorca. Omogoča zelo 
enostaven in hiter način oblikovanja vzorčaste in obarvane tkanine. Sprva so se v 
tekstilnem tisku uporabljali naravni pigmenti ter barvila, pridobljena iz cvetov, listov, 
stebel, korenin, lubja in sadežev različnih rastlin, danes pa se uporabljajo pretežno 
sintetična barvila in pigmenti z ustreznimi barvnimi obstojnostmi na pranje, drgnjenje 
in svetlobo. 
 
Danes je za tiskanje tekstila najbolj razširjeno tiskanje s pigmenti. Tiskarska pasta 
poleg pigmenta in zgostila vsebuje še vezivo in zamreževalo, ki omogočata vezanje 
pigmenta na vlakna, saj so ta brez afinitete do vlaken ter ostale sestavine (mehčalno 
sredstvo, protipenilo sredstvo, sredstvo za zvečanje obstojnosti tiskov na drgnjenje), 
ki zagotovijo ustrezno barvno obstojnost tiskov. Pigmenti so netopni barvni delci, brez 
afinitete do tekstilnih vlaken, zato jih s pomočjo veziv vežemo na tekstil. Priljubljeni so 
zato, ker jih lahko tiskamo na vse vrste vlaken in ker je tiskanje tehnično enostavno in 
ekonomično. Na učinek tiska vpliva tudi velikost pigmentnih delcev, saj s pigmenti 
težko dosežemo fine efektne tiske, zato tiskanje pigmentov izvajamo s tehniko 
filmskega in transfernega tiska. Vezanje pigmentov na vlakna oz. fiksiranje poteka 
namreč z vročim zrakom, po fiksiranju pa niso potrebne mokre naknadne obdelave. 
Pri tiskanju se tako porabi minimalna količina vode in energije, prav tako pa je izvedba 
tiskanja mnogo hitrejša kot pri ostalih barvilih. 
 
V tekstilnem tiskarstvu so zelo priljubljene specialne tiskarske paste. Za razliko od 
barvnih pigmentnih tiskarskih past, lahko s specialnimi tiskarskimi pastami dosežemo 
najrazličnejše učinke na potiskanem materialu, kot so na primer tridimenzionalni 
učinek z različno višino reliefa, videz kosmičev, bleščeči učinek. Slednjega je mogoče 
doseči s tiskom bleščic različnih velikosti, s tiskom kovinske folije ali s tiskom bakrovih 
in aluminijevih zlitin (1, 2). S tiskarskimi pastami, ki v svoji sestavi vsebujejo 
mikrokapsule s termokromnimi ali fotokromnimi barvili dosegamo odtise, ki so odzivni 
na zunanje dražljaje, kot sta temperatura in UV-sevanje (3-6), medtem ko z 
mikrokapsulami z različnimi učinkovinami, ki se sproščajo v okolje postopno ali pa se 
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dosežemo različne funkcionalne lastnosti tekstilije (aromaterapija, ognjevarnost, 
odganjanje insektov, zadrževanje ali oddajanje toplote...) (7–10).  
 
Namen diplomske naloge je bil izdelati vzorčne karte za specialne pigmentne tiskarske 
paste, ki jih najpogosteje uporabljamo pri delu v laboratoriju. Pri eksperimentalnem 
tiskanju v laboratoriju smo namreč ugotovili, da iz množice specialnih past, ki jih imamo 
na razpolago, ne moremo izbrati prave zgolj na podlagi opisa. Vzorčne karte bodo 
lahko uporabljali tako študenti kot strokovnjaki v praksi. Izdelana vzorčna karta vsebuje 
18 vzorcev z različnimi efektnimi potiski. Vzorčna karta je pripravljena tako, da se bo 
lahko dopolnjevala z novimi vzorci. Vzorce smo tiskali na belo tkanino. Uporabili smo 
ploski filmski tisk ter direktni način tiskanja. Tiskanje smo izvedli ročno s šablono finosti 
43 niti/cm in lesenim raklom. Sušenje in fiksiranje smo izvedli v laboratorijskem 
razpenjalno-sušilnem stroju pri pogojih (temperatura in čas), predpisanih s strani 





2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 PIGMENTI  
 
2.1.1 Klasični pigmenti 
 
Pigmenti so v vodi netopni barvni delci brez afinitete do tekstilnih vlaken. Lahko so 
organskega ali anorganskega izvora. Anorganski pigmenti so kovinski oksidi, ogljik v 
obliki saj, TiO2, ZnO, kovinski praški, sljuda, itd. Organski pigmenti pa so vsa v vodi 
netopna organska barvila, predvsem azo, antrakinonska, ftalocianinska barvila, 
oksazinska, itd. Pigmente fiksiramo (vežemo, lepimo) na vlakna s posebnimi vezivnimi 
sredstvi (1). 
 
Pigmenti morajo imeti dobre obstojnosti na svetlobo, pranje in kemično čiščenje. 
Sodobna pigmenta barvila se nahajajo v tekoči obliki, v disperziji je 30-45 % pigmenta, 
ostalo pa so disperzijska in druga pomožna sredstva, ki zagotavljajo homogeno 
porazdelitev pigmentov v pasti in preprečujejo posedanje, agregacijo in zasušitev. 
Pigmentni delci so veliki približno 1 µm. Disperzije pigmentov ne vsebujejo veziv, zato 
jih lahko uporabljamo v različnih sistemih in poljubno kombiniramo med seboj (1). 
 
2.1.2 Specialni pigmenti 
 
Specialni pigmenti so na tržišču prisotni v obliki  prahu, majhnih delcev, najpogosteje 
pa že kar v obliki industrijsko pripravljenih specialnih tiskarskih past za direktni tisk. Z 
njimi dosegamo na blagu posebne tiskarske modne učinke. Pri nekaterih je učinek 
viden že takoj po sušenju, pri drugih pa je za dosego ustreznega učinka potrebna višja 
temperatura, ki je dosežena pri fiksiranju (npr. 3D učinek).    
 
2.1.2.1 Iskrice, prhutavi pigmenti – bleščice  
S temi pigmenti, katerih velikosti lahko znaša od 100 do 1000 µm, dosegamo bleščeče 
učinke (angl. sparkling effects). Za tekstilni tisk pridejo v poštev bleščice velikosti od 
100 do 150 µm. Biti morajo dovolj majhne, da lahko preidejo skozi odprtine šablone. 
Bleščice so izdelane iz različnih materialov na osnovi poliestra, poliakrila, 
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polivinilklorida, stekla ali aluminija. Na tržišče prihajajo že gotove tiskarske paste, v 
katerih so že dodane bleščice ali pa jih dodamo sami in potem tiskamo na material. 
Paste oziroma lepila brez dodanih bleščic, imajo velik delež vezivnega sredstva in so 
brez barve in sijaja, da ne bi motile učinka samih bleščic. Količina bleščic, ki jih 
vnašamo v tiskarsko pasto, je odvisna od želenega učinka in znaša običajno  250–300 
g/kg. Finost šablone, s katero tiskamo, pa je odvisna od velikosti delcev bleščic. Pri 
ploskih šablonah uporabimo gazo z gostoto 10–12 niti/cm, pri rotacijskih šablonah pa 
uporabimo šablone s specialnimi odprtinami. Potiskano blago vedno kondenziramo (1, 
11). 
 
2.1.2.2 Reliefni (tridimenzionalni) tisk  
Pasta za tiskanje tridimenzionalnega tiska na tržišče prihaja v obliki gotove brezbarvne 
paste. Sestavljena je lahko iz različnih organskih spojin. Osnovna je kopolimer 
vinilidenklorida in akrilnitrila v obliki mikrokapsul velikosti 10–20 nm, v katerih so 
produkti, ki pri visoki temperaturi (90–140 °C) razpadejo in sproščajo pline (izobutan) 
ali pa se sami uplinijo. Plini, ki se razvijajo, spenijo kopolimer tako, da pasta na 
potiskanih mestih ekspandira v nekaj milimetrov visoko plast – relief. Pasta začne 
ekspandirati pri 80–90 °C, doseže maksimum med 120 in 150 °C, pri višjih 
temperaturah učinek zopet pada, nakar se pasta začne taliti in razpadati. Optimalni 
pogoji, potrebni za dobro ekspanzijo paste, so 1 minuta pri 150 °C oziroma 2 minuti pri 
130 °C. Kondenzacija mora poteči v roku 24 ur. Ker je pasta občutljiva za temperaturne 
razlike, dobimo tudi razlike v višini nabrekanja, če temperatura v fiksirni komori ni 
povsem enaka. Slabši učinek nabrekanja dosežemo tudi, če proces ekspandiranja 
prekinemo ali če pasto obarvamo s prevelikim dodatkom pigmenta. (1, 11)  
 
Ostale značilnosti teh past so še: odlične obstojnosti pri pranju, srednje dobre pri 
kemičnem čiščenju in drgnjenju. Razredčimo jih z vodo ali glicerinom (le do 15 %), 
medtem ko zgoščevanje običajno ni potrebno. Po sušenju lahko te paste odstranimo 
le z metiletilketonom. Lahko jih tudi niansiramo, vendar razen tipov past, ki so posebej 
prirejeni za ta namen, le do pastelnih oziroma srednjih tonov, sicer se lahko učinek 
nabrekanja zmanjša (do 10 g/kg pigmenta). Ker so paste občutljive na zmrzovanje, jih 
skladiščimo v prostorih s temperaturo med +2 in +35 °C. Njihov rok trajanja je omejen 
na 6 do 8 mesecev. Poznamo več različnih tipov tridimenzionalnih past, ki se med 
seboj razlikujejo po lastnostih in namenu uporabe. Poznamo: 
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• paste, namenjene za tisk tankih, ostrih kontur, 
• paste za tisk velikih površin z izrazitejšim efektom, 
• paste za tisk na rotacijskih strojih, 
• paste, ki so namenjene za ročni sitotisk, 
• paste, ki so primerne za tisk na sintetični material, 
• paste, ki so namenjene izključno tiskanju belih reliefnih motivov… (1, 11). 
 
2.1.2.3 Kovinske folije  
Ta vrsta tiska spada k transfernemu tisku, lahko pa ga uvrstimo tudi med posebne 
pigmentne tiske. Pri sobni temperaturi na substrat po vzorcu natiskamo termoplastično 
lepilo, ga posušimo in nato na transferni stiskalnici pretiskujemo metalizirano poliestrno 
folijo. Kovinska površina se veže le na vzorčna mesta, z nevzorčnih mest pa se 
odstrani in zavrže. Na ta način dobimo učinke s popolnoma zaprtimi leskečimi se 
površinami (1, 11). 
 
2.1.2.4 Tiskarska pasta s fosforescentnim pigmentom  
Tiskarska pasta, ki se sveti v temi je industrijsko pripravljena za fosforescentne učinke 
na osnovi poliuretana na vodni osnovi. Pasta vsebuje posebne fosforescentne 
pigmente in je na beli tkanini skoraj brezbarvna, ko pa jo izpostavimo svetlobnemu 
viru, prične v temi oddajati značilen učinek "sij v temi". Da bi dobili barvne odtise tudi 
pri vidni svetlobi, lahko v pasto zmešamo 10-15 g/kg fluorescentnega pigmenta, npr. 
MINERPRINT FLOU. Na ta način se tisk na svetlobi vidi običajno, vendar se bo v temi 
osvetlil v fluorescentni barvi, ki ji je bila dodana (1, 11). 
 
2.1.2.5 Plastisoli  
Plastisolne tiskarske paste so običajno tovarniško pripravljene in ne vsebujejo ftalatov. 
Značilnost plastisolne tiskarske paste je, da tkanina po tiskanju še vedno ohrani 
elastičnost in prožnost. Te paste so posebej zasnovane za pridobivanje debelih, 
bleščečih in zelo transparentnih učinkov z "učinkom objektiva" in so idealne za srednje 
debele odtise, običajno pa se uporabljajo kot zaščita pred drsenjem pri nošenju 





2.1.2.6 Tiskarska pasta s fotokromnim barvilom 
Tiskarske paste s fotokromnim barvilom običajno pripravljamo iz matičnega zgostila za 
pigmentni tisk in suspenzije mikrokapsul fotokromnega barvila. Priporočena 
koncentracija dodane suspenzije je odvisna od proizvajalca in v splošnem znaša 100 
g/kg tiskarske paste (13). Na tržišču so  dostopne mikrokapsule fotokromnih barvil v 
različnih barvnih odtenkih. Fotokromna barvila so sposobna zaradi svoje specifične 
strukture prehajati pod vplivom UV-sevanja iz brezbarvnega v obarvano stanje. Prehod 
iz obarvanega v brezbarvno stanje je mogoč z odvzemom svetlobnega vira ali s 
spremembo valovne dolžine elektromagnetnega valovanja. Najpomembnejši tipi barvil 
s fotokromnim učinkom so spiropirani, spirooksazini, kromeni, fulgimidi, diarileteni ter 
fulgidi, ki se zaradi najboljše toplotne obstojnosti najpogosteje uporabljajo (14). 
 
2.1.2.7 Tiskarska pasta s termokromnim barvilom 
V tekstilnem tisku se uporabljajo levko barvila, ki prehajajo pod vplivom toplote iz 
obarvanega v brezbarvno stanje. Delujejo na osnovi posrednega termokromizma. Pri 
levko barvilih gre za halokromizem, saj z naraščanjem temperature povzročimo pH 
spremembo. Levko barvilo je sestavljeno iz treh komponent, in sicer kromogena, ki 
daje barvni vtis, razvijalca, ki prispeva protone in omogoči, da kromogen razvije barvo 
(največkat je to šibka kislina) in organskega topila, ki uravnava agregatno stanje. Vse 
tri komponente so prisotne v mikrokapsuli. Pri nizkih temperaturah je topilo v trdnem 
agregatnem stanju in sta kromogen in razvijalec združena, zato je spojina obarvana. 
S segrevanjem pa topilo prehaja v tekoče agregatno stanje in se kromogen in razvijalec 
razdružita, posledica česar je razbarvanje spojine. Prehodi iz obarvanega v 
razbarvano stanje so reverzibilni (15). Podobno kot tiskarske paste z mikrokapsulami 
fotokromnega barvila se tudi tiskarske paste z mikrokapsulami termokromnega barvila 
pripravljajo iz matičnega zgostila za pigmentni tisk in suspenzije mikrokapsul 
termokromnega barvila. Priporočena koncentracija je 100 g suspenzije na 1 kg 





2.1.2.8 Retrorefleksivna tiskarska pasta 
Retrorefleksivna tiskarka pasta je namenjena tisku tekstilnim materialov za izdelavo 
dobro vidnih oblačil (oblačila cestnih delavcev predvsem v fluorescentno rumenem in 
oranžnem odtenku), ki imajo našite retrorefleksivne trakove. Retrorefleksivna tiskarska 
pasta vsebuje drobne steklene sfere. Ko pade žarek svetlobe na površino, ki vsebuje 
steklene sfere, se od nje odbije in potuje nazaj do vira svetlobe. Pojav, ko osvetljena 
površina vrne velik del svetlobnega žarka proti svetlobnemu viru, imenujemo 
retrorefleksija (16).  
 
 




Čeprav obstajajo negotovosti v zvezi s prvo uporabo postopka sito tiskanja, obstaja 
nekaj dokazov o njegovem zgodnjem začetku. Preprost postopek tiska s šablono je bil 
uporabljen že v zgodnjih kulturah. Dokazi o njegovi uporabi na Kitajskem segajo že do 
izgradnje Velikega zidu, njegova uporaba v Egiptu pa sega v čas piramid. Uporabljali 
so ga za okras na lončeninah, tkaninah in stavbah. Zgodnji tiski so bili zaradi 
uporabljenih materialov slabše kakovosti. Šablone so bile narejene iz papirusa, kože 
ali tkanin, v katere so naredili luknje. Šablone so bile okrepljene z uporabo živalskih 
maščob ali šelaka. Šablone so bile uporabljene tudi na Fidžijskih otokih za izdelavo 
tiskov na tkanini za izdelavo oblačil. Šablone so bile narejene z rezanjem odprtin v 
bananinih listih. Rastlinska barvila so skozi odprtine šablone prehajala na tkanino (17).  
 
Šablona je sestavni del tiskarskega zaslona, ki neposredno vpliva na obliko tiska. 
Sestavljajo ga podobe in slike. Po prenosu šablone na zaslonsko mrežo se na zaslonu 
oblikujejo za tiskarsko pasto neprepustna območja, ki omogočajo prenos slike na 
substrat. Šablona je lahko izdelana z uporabo mehanskih ali fotografskih tehnik. 
Šablona je nameščena na okvir, ki zadržuje napetost vzorčne slike in omogoča lažje 





Ploski filmski tisk izvajamo ročno s strgalnimi rakli ali na tiskarskem stroju z magnetnimi 
valjčnimi rakli. Nanos tiskarske paste uravnamo z velikostjo rakla, s pritiskom in 
hitrostjo raklanja ter s številom prehodov rakla (1). Po tiskanju potiskano blago 
posušimo. S sušenjem izpareva preostala vode v tiskarski pasti, odtisnjeni na blago. 
Tvori se zgostilni film, ki zadržuje barvila in pomožna sredstva na vlaknih. Po sušenju 
je tiskarska pasta na tekstilna vlakno le mehansko vezana. Do difuzije v vlakna in do 
vezanja tiskarske paste pride šele v fazi fiksiranja. Fiksira se vedno suho potiskano 
blago, saj se s tem prepreči razlitje tiska izven kontur vzorca. Pri fiksiranju se barvila 
dokončno vežejo na vlakna z vezmi, značilnimi za posamezno vrsto barvil (1). 
 
Tiskamo lahko na različne vrste tekstilnih substratov, tako na preje, pletiva, tkanine kot 
na netkane tekstilije. Material za tiskanje mora imeti čisto in gladko površino, brez 
kosmičev in vlakenc, biti mora dobro in enakomerno vpojen ter mora praviloma imeti 
ustrezno stopnjo beline. Zato praviloma tiskamo na razškrobljeno, izkuhano, beljeno 
(tudi optično beljeno) in smojeno blago. Bombaž je praviloma merceriziran, viskoza 
lužena, volna klorirana, sintetične tekstilije pa so predhodno termofiksirane (1). 
 
 
2.3 PREGLED STANJA RAZISKAV 
 
Raziskave na področju tiskanja specialnih pigmentov so maloštevilne, saj gre 
predvsem za praktično, v proizvodnjo ali oblikovanje usmerjeno dejavnost. Opravljene 
so bile predvsem raziskave na področju novih posebnih pigmentov, kot so 
fosforescenčni pigmenti ter fotokromni in termokromni pigmenti. O tiskanju 
fosforescenčnih pigmentov na preje so poročali Bračko s sodelavci (18), na tkanine pa 
tudi Godec in Forte (19). 
 
S termokromnimi barvili so se ukvarjali Brenčič in sodelavci (6).  
 
Tiskanje in impregniranje tkanin z mikrokapsulami fotokromenga barvila so opisali Kert 




Raziskave so potekale tudi na tiskanju mikrokapsul z različnimi učinkovinami; 
protimikrobnimi sredstvi (7, 10), dišavami (8, 10) in protigorljivimi sredstvi (9, 10).  
 
Nekaj raziskav s področja tiskanja specialnih pigmentov pa je bilo opravljeno v obliki 
diplomskih del na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
Sonja Baduira je v diplomski nalogi proučevala obstojnost plastisolnih tiskarskih past 
na pletivu. Rezultati so pokazali boljše mehanske lastnosti pri višji temperaturi in daljših 
časih pretiskovanja (20).       
 
Katarina Voljč je v diplomskem delu raziskovala mehanski vpliv specialnih tiskarskih 
past, potiskanih na tkanino jeans. Rezultati so pokazali dobro obstojnost na pranje, 
majhno skrčenje, povečano togost in zmanjšano zračno prepustnost, kar lahko vpliva 
na udobnost in uporabnost izdelkov (21). 
 
Suzana Košir je v okviru diplomske naloge proučevala  vpliv nanosa različnih tiskarskih 
past na mehanske in fizikalne lastnosti tkanin in pletiv različnih surovinskih sestav. 
Potiskanim tekstilnim vzorcem je določila ploščinsko maso, togost, odpornost proti 
drgnjenju, barvne obstojnosti na pranje, drgnjenje, znoj in svetlobo ter prepustnost 
vodne pare in zraka. Rezultati raziskave so pokazali, da se potiskanim materialom 
zniža pretok zraka in vodne pare, poveča pa se ploščinska masa in togost. Potiskani 
vzorci so bili barvno obstojni na pranje in drgnjenje ter v manjši meri na svetlobo. 
Rezultati raziskave so pokazali, da so vsi tiski močno vplivali na lastnosti materiala, ki 
so ključne za izdelavo gledaliških kostumov, vendar ne v taki meri, da bi bili izdelki 
neprimerni za uporabo (22). 
 
Nina Dražnik je v diplomski nalogi proučevala vpliv nanosa mikrokapsul s fazno 
spremenljivim materialom na bombažno tkanino po impregnirnem postopku in s 
tiskanjem ne spremembo mehanskih in fizikalnih lastnosti tkanine. Rezultati raziskave 
so pokazali, da se poveča togost tkanine in ploščinska masa tkanine, zmanjša pa se 
zračna propustnost tkanine. Obstojnost na pranje je boljša pri potiskanih tkaninah. Suhi 
izravnalni koti se povečajo pri impregniranih tkaninah, kar so pripisali vezivu, ki deluje 
na eni strani kot vezivo za mikrokapsule po drugi strani pa kot zamreževalo in deluje 
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kot vrhunska apretura proti mečkanju. DSC diagrami so pokazali, da nastopi fazna 
sprememba pri 30 °C pri segrevanju in pri 16 °C pri ohlajanju (23).   
 
Andreja Čepič je v okviru diplomskega dela proučevala vpliv dodatka klasičnega 
pigmenta v rumenem, rdečem in modrem odtenku na fotokromni učinek tržnega 
mikrokapsuliranega fotokromenga barvila v modrem odtenku, natisnjenega na 
bombažno tkanino. Rezultati raziskave so pokazali povečanje ploščinske mase, 
togosti, debeline in pretržne sile in raztezka ter znižanje zračne prepustnosti potiskanih 
tkanin. Dodatek klasičnega pigmenta v tiskarsko pasto, ki že vsebuje mikrokapsulirano 
fotokromno barvilo vpliva na barvne lastnosti tekstilije. Zaradi slabih barvnih obstojnosti 
tiskov neposredni sončni svetlobi in drgnjenju je aplikacija preučevanih mikrokapsul 
fotokromnega barvila omejena le na tekstilne izdelke, ki so izpostavljeni navedenima 
dejavnikoma le krajši čas. Barve obstojnosti tiskov na pranje, ki so vizualno ocenjene, 
ostajajo nespremenjene (24). 
 
Nadia Hozić je v diplomskem delu proučevala vpliva dodatka klasičnega pigmenta 
(KP), fosforescenčnega pigmenta (FP) in mikrokapsuliranega termokromnega (TK) 
barvila na foto-obarvanje bombažne tkanine, potiskane z mikrokapsulami 
fotokromnega barvila (FC). Izsledki raziskave so pokazali, da se je potiskanim 
tkaninam povečala debelina, ploščinska masa, togost, pretržna sila in pretržni 
raztezek, medtem ko se je zračna prepustnost znižala za več kot tretjino v primerjavi 
z nepotiskano tkanino. Dodatek KP, FP ali TK v tiskarsko pasto s FC, je zmanjšal foto-
odzivost tekstilije, med katerimi je imel KP najmanjši vpliv, TK  pa največji. Foto-
obarvanje tkanine se je zmanjšalo z naraščanjem števila ciklov drgnjenja. Z 
naraščajočim številom ciklov pranja je bila barvna obstojnost potiskanih tkanin na 
pranje slabša. Daljši čas osvetljevanja potiskanih vzorcev v Xenotest aparatu je 
poslabšal barvno obstojnost tiskov na svetlobi (25).  
 
Katja Brečič je v diplomskem delu, poleg izdelave tiskarskih vzorcev izvzetih iz sirskih 
in slovenskih vezenin, proučevala tudi možnost mešanja mikrokapsul termokromnega 
barvila s klasičnimi pigmenti in njihovega nanosa na kuhinjski tekstil. Potiskane tkanine 
je apretirala z vodo- in oljeodbojno apreturo ter apretirane in neapretirane potiskane 
vzorce izpostavila testom določanja barvne obstojnost pri umetni svetlobi, drgnjenju, 
gospodinjskem pranju in vročem likanju. Rezultati testiranja so pokazali, da apretura 
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izboljša barvno obstojnost pri suhem in mokrem drgnjenju. Apretirani in neapretirani 
vzorci so odlično barvno obstojni pri gospodinjskem pranju. Vzorci, potiskani z 
mešanico navadnega pigmenta in črnega termokromnega barvila so slabše barvno 
obstojni na umetni svetlobi. Vsi vzorci so odlično barvno obstojni pri vročem likanju. 
Apretirana tkanina ima ob stiku z vodo izražene tudi samočistilne lastnosti, vendar pa 





3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1  TKANINA  
 
V diplomskem delu smo uporabili kemično beljeno bombažno tkanino s 
konstrukcijskimi parametri, podanimi v preglednici 1. 
 
Preglednica 1: Lastnosti 100 % bombažne tkanine 
Lastnost Vrednost in enote 
Vezava Platno  
Ploščinska masa 123 g/m2 
Gostota po osnovi  30 niti/cm 
Gostota po votku  50 niti/cm 
 
 
3.2 PIGMENTI IN SPECIALNE TISKARSKE PASTE 
 
Za tiskanje smo uporabili pigmente Polvere Bronzo resist CT, Polvere Allumino 1111, 
Minerprint yellow fluo NFO, proizvajalca Achitex Minerva, Bezafluor Rot R, proizvajalca 
Bezema iz Švice in pigmente Efekt metalik baker, Svetlo zeleno, Effect Flip-Flop purple 
violet, dobavitelja Samson iz Slovenije. Pri tisku smo uporabili pripravljene tiskarske 
paste Perlamin MA, Minerstar Gold, Minerstar Iride Blue, Minerprint Silver BR, Reflex 
minerprint grey, Minerfoam SR SPEC, Minerfoam FL, Minerlux New I in Plastisol 
proizvajalca Achitex Minerva iz Italije. Uporabili smo tudi mikrokapsulirana 





Pri tiskanju smo uporabili šablono finosti 43 niti/cm, napeto na aluminijast okvir, 
prikazano na sliki 1. Ker smo v diplomskem delu večinoma uporabljali pigmente, smo 
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se odločili za srednjo finost šablone. Velikost šablone je bila 49,5 cm x 30 cm. Velikost 
vzorčnega dela pa je bila 19,5 cm x 28 cm.  
 
 
Slika 1: Fotografija šablone, uporabljene pri diplomskem delu 
 
 
3.4  TISKARSKE PASTE 
 
3.4.1 Priprava matičnega zgostila 
 
Matično zgostilo za pigmentni tisk smo pripravili v skladu z navodili proizvajalca Achitex 
Minerva iz Italije. Za pripravo enega kilograma matičnega zgostila smo potrebovali 822 
g H2O (deionizirana), 18 g sintetičnega zgostila Clear MCS, 150 g akrilatnega veziva 
Legante SE in 10 g brezformaldehidnega samozamreževalnega sredstva Fissatore 
NFO. 
 
3.4.2 Priprava tiskarskih past 
 
Nekatere tiskarske paste s specialnimi pigmenti smo pripravili iz matičnega zgostila in 
dodatka pigmenta sami, nekatere pa smo uporabili za tisk v obliki že pripravljenih past.  
 
V preglednici 2 so podane recepture tiskarskih past s kovinskim učinkom, v preglednici 
3 imamo podane recepture tiskarskih past s specialnim učinkom in v preglednici 4 
imamo podano recepturo za prenos kovinske folije. V preglednicah so poleg 
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Preglednica 2: Tiskarske paste s kovinskim vizualnim učinkom 
Vzorec Ime tiskarske paste/pigmenta (proizvajalec) Tiskarska pasta (g) 
 
Sušenje Fiksiranje Vizualni učinek 
na tkanini 








Vzorec 1 Perlamin MA (Achitex Minerva) 1000 / / 60 100 300 150 Kovinski 
Vzorec 2 Polvere bronzo resist CT (Achitex Minerva) / 100 900 60 100 300 150 Kovinski 
Vzorec 3 Polvere Alluminio 1111 (Achitex Minerva) / 100 900 60 100 300 150 Kovinski 
Vzorec 4 Efekt metalik baker (Samson) / 100 900 60 100 300 150 Kovinski 
Vzorec 5 Minerstar Gold (Achitex Minerva) 1000 / / 60 100 300 150 Kovinski 
Vzorec 6 Minerstar Iride Blue (Achitex Minerva) 1000 / / 60 100 300 150 Kovinski 
Vzorec 7 Minerprint Silver BR (Achitex Minerva) 1000 / / 60 100 300 150 Kovinski 
Vzorec 8 Pigment svetlo zelena (Samson) / 100 900 60 100 300 150 Bleščice 
Vzorec 9 Effect Flip-Flop purple violet (Samson) / 100 900 60 100 300 150 Bleščice 
1) tiskarska pasta, 2) pigment, 3) matično zgostilo  
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Preglednica 3: Tiskarske paste s specialnim vizualnim učinkom 
Vzorec Ime tiskarske paste/pigmenta (proizvajalec) Tiskarska pasta (g) 
 
Sušenje Fiksiranje Vizualni učinek 
na tkanini 








Vzorec 10 Minerprint yellow fluo NFO (Achitex Minerva) / 100 900 60 100 300 150 Fluorescentni 
Vzorec 11 Itothermochromic magenta (LJ Specialities) / 100 900 60 100 300 150 Občutljiv na  
temperaturo 
Vzorec 12 Itofinish UV purple (Lj Specialities) / 100 900 60 100 300 150 Občutljiv na 
UV-sevanje 
Vzorec 13 Reflex minerprint grey (Achitex Minerva) 1000 / / 60 100 300 150 Retroodbojni 
Vzorec 14 Minerfoam SR SPEC (Achitex Minerva) 1000 / / 60 100 180 150 3D 
Vzorec 15 Minerfoam FL + Bezafluor Rot R (Achitex 
Minerva in Bezema) 
900 100 / 60 100 180 150 3D 
Vzorec 16 Minerlux New I (Achitex Minerva) 1000 / / 60 100 300 150 Fosforescentni 
Vzorec 17 Plastisol 1000 / / / / 180 150 Gumijast 
1) tiskarska pasta, 2) pigment, 3) matično zgostilo   
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Preglednica 4: Kovinska folija 
Vzorec Ime lepila (proizvajalec) Tiskarska pasta (g) 
 
Sušenje Transferiranje Vizualni 
učinek na 








Vzorec 18 Translac bond 55 (Bezema) + zlata kovinska 
folija 
1000 / / 120 100 20 170 Kovinski 







Ploski filmski tisk smo izvajali ročno s strgalnimi rakli. Na tiskarsko mizo smo najprej 
položili belo bombažno tkanino, čez njo pa vzorčeno šablono. Na nevzorčni del 
šablone smo nanesli tiskarsko pasto in jo s potegom tiskarskega noža prenesli na 
tkanino. Pri izdelavi vzorčne karte smo se odločili le za enkraten poteg tiskarskega 
noža (slika 2), saj je pri dvakratnem potegu tiskarskega noža (slika 3) prešlo preveč 
tiskarske paste skozi tkanino. Po tiskanju smo šablono dvignil in odstranili vzorec. Po 
vsakem tisku smo šablono in tiskarski nož oprali. 
 
  
Slika 2: Enkratni poteg tiskarskega noža Slika 3: Dvakratni poteg tiskarskega noža 
 
 
3.6 SUŠENJE IN FIKSIRANJE 
 
Potiskane vzorce smo sušili v laboratorijskem razpenjalno sušilnem stroju proizvajalca 
Werner Mathis AG (Švica) eno ali dve minuti pri temperaturi 100 °C, prikazanem na 
sliki 4. Toplo-zračno fiksiranje smo izvedli v isti napravi z dvigom temperature na       
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150 °C. Fiksiranje je potekalo od 3 do 5 minut, odvisno od priporočil proizvajalca 
tiskarskih past.  
 
  
Slika 4: Laboratorijski razpenjalno sušilni stroj 
 
3.6.1 Transferni tisk 
 
Tisk kovinske folije (vzorec 18) smo izvedli tako, da smo vzorec bombažne tkanine 
najprej potiskali z lepilom Translac Bond 55 (CHT, Švica) na osnovi sintetične 
disperzije, veziva in dodatkov. Potiskane vzorce smo posušili v laboratorijskem 
sušilniku 2 minuti pri 100 °C. Nato smo na vzorce položili kovinsko folijo, ki smo jo 
transferirali 20 sekund pri 170 °C na laboratorijski pretiskovalni stiskalnici PN – 45 
proizvajalca Elektromehanika Rugelj (Slovenija). Po transferiranju smo počakali, da so 
se vzorci ohladili in nato smo odlepili folijo.  
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
Na slikah od 5 do 22 so prikazane fotografije potiskanih vzorcev bele bombažne 
tkanine z različnimi specialnimi tiskarskimi pastami. V prvem delu vzorčne karte (od 
slike 5 do slike 14) so predstavljene tkanine s kovinskim učinkom in bleščicami, sledijo 
vzorci s 3D učinkom in odzivnostjo na spremembo temperature in UV-sevanja (od slike 
15 do slike 21), na koncu vzorčne karte pa je prikazan vzorec, potiskan s 
termoplastičnim polimerom (slika 22). Na sliki 23 so prikazane fotografije vzorčne 





















































































Slika 19: Tkanina, potiskana s tiskarsko pasto Minerfoam FL in dodatkom pigmenta 





Slika 20: Tkanina, potiskana s tiskarsko pasto Minerlux New I na svetlobi (bela tkanina) 
































Za izdelavo tiskarske vzorčne karte specialnih pigmentov smo uporabili vse specialne 
pigmente, ki jih uporabljajo v laboratoriju za plemenitenje tekstilij Oddelka za 
tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
Poleg teh smo pridobili še nekaj novih, ki jih je podarilo podjetje Commerce iz Ljubljane, 
nekaj pa smo jih kupili pri podjetju Samson iz Kamnika. Z vsemi specialnimi pastami 
in pigmenti smo potiskali belo bombažno tkanino po predpisanih pogojih. Potiskane 
vzorce smo zbrali v obliki fotografij v diplomskem delu in v obliki potiskanih tkanin v 
katalogu potiskanih vzorcev. Izdelali smo štiri kataloge, ki bodo v pomoč študentom 
tekstilne tehnologije in učiteljem pri učenju o tiskanju tekstilij, študentom oblikovanja 
tekstilij in oblačil pri kreiranju novih izdelkov ter vsem ostalim, ki bodo želeli ustvarjati 
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